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      ) ) ) 读人大版 /外国文学流派研究资料丛书0
王  诺
  这是一套洋洋两百多万字的丛书, 凝聚
着中国人民大学中文系外国文学教研室三代
学者十余年的心血。它以翔实、完备的一手












主编) 和 5荒诞派戏剧6 ( 黄晋凯主











































点0, 创造 /新的精神生活0, 在 /使人生更

































































































布勒东激烈地反抗 / 逻辑秉政0 的现
实, 反对把 /分析的欲望凌驾于各种感觉之
上0。他不仅要求 /人们在不复能够感受的







































































































这一领域公认的权威人士马修斯 ( J . H .
Matthews) 的好几大本专著 ) ) ) 从导论到










现象, 上课记笔记, 考前背笔记, 考后丢笔
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